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    A case of retroperitoneal malignant schwannoma is reported. The patient was a 66-years-old man 
who was referred to our clinic because of an abdominal lump. CT scan and renal arteriography 
pointed  out right renal cyst, but the tumor was separate from the right kidney at operation. Pathologi-
cal diagnosis of this retroperitoneal tumor was malignant schwannoma. After 10 months he developed 
local recurrence and had transabdominal excision. He has been diong well 12 months after the second 
operation. 
    Thirty-one cases of retroperitoneal malignant schwannoma in Japan are reviewed. 
















常 認 め な い.前 立 腺 は 鶏卵 大,弾 性 硬 で 正 中 溝 を触 知
し境 界 明 瞭 で あ った.
一般 検 査 成 績:尿 検 査=黄 色 透 明,蛋 白(一),潜 血
(一),糖(一),PH6.o,血液 一般 検 査=wBc5,700/
rnM3RBc426×104/mm3血小 板18.2×104/mm3,
血 液 生 化 学 検 査=血 清総 蛋 白6.79/d1,AIG比1.24,
BuN13・7mg/dl,クレアチ ニ ンo.99mg/dl,総コ
レス テ ロー ル156.5mg/dl,ZTT3.12,ALP1.89
Bessey-Lowry単位,LDH143単 位,GOT22単 位,
GPT14単 位.
レ線 検 査:胸 部に は 異 常 は 認 め な い.DIPで は,右
腎 はひ よ うた ん 型 の腫 瘤 に よ り下 方 に 圧排 され て いた.
右 尿管 に 走 行 異 常 を認 め るが 尿 流 障 害 は な く腎孟 腎 杯
に 異常 は な い(Fig.1).CTでは 腫瘤 は二 胞 性 の嚢 胞
で あ った(Fig.2).腎動脈 造 影 では 上 被 膜動 脈 が 嚢胞
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神経 鞘腫 の発 生 起 源 につ い ては,神 経 の結 合 線維 成
分 で あ るendoneuriumやperineuriulnより生 じる
とす る中胚 葉 説 とSchwann細胞 よ り生 じる とす る外
柾 葉 説 が あ るが,現 在 で は後 者 の 立場 が一 般 に 支 持 さ
れ て い る.1932年Massoni)はこ の腫 瘍 をSchwan-
nomaと命 名 し,こ の 名 称 が,内 外 と もに一 般 的 に 使
用 され て い る よ うで あ る.悪 性 神 経 鞘 腫 もSchwann
細 胞 を そ の発 生 起 源 とす るに 違 いは な い が,そ の発 生
機 転 に は(1)末梢 神 経 に 原発 性 に 生 じる もの,(2)von
Recklighausen病に続 発 して生 じる もの の2型 が あ り,
前者 を一 次 性,後 者 を二 次 性 と して 分類 す る こ と もあ
る2).本症 例 は,手 術時 に 腫 瘍 と神 経 との関 係 を あ き
らか に す る こ とは で きなか った が,Cafさaulaitspot
や体 表 ・第Wl神経 に も神経 線 維 腫 を 認め ず,一 次 性 の
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Table1.本邦における後腹膜悪性神経鞘腫































































































































































































































































Table2.年 齢 お よび性 分 布

































総 計 19 12 31(8)
()内 はVonRecklinghansen病合 併 例 で あ る。
Table3.主 要 症 状
症 状 例 数(%) 症 状 例数(%)






体 重 減 少1
全 身 衰 弱1
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